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Motto:  
 
“Sesungguhnya Alah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 
sehinggga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri…” 
(Terjemahan QS Ar Ra’d: 11) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan QS. Al-Insyirah: 6) 
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. 
Tetapi jika orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka 
hilanglah keyakinan. 
( Sir Francis Barcon) 
Hargai kebaikan manusia diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/ diperbuatnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang 
pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan (size), leverage, kepemilikan 
manajemen, ukuran dewan komisaris dan tipe industri terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia (www.idx.ac.id) dan Indonesian Capital Market Directory pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009-2010. Sampel dipilih 
dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan, 
sehingga diperoleh sampel sebanyak 24 perusahaan, dengan dua tahun 
pengamatan jadi total sampel pengamatan sebanyak 48. Analisis data dilakukan 
dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda dan pengujian hipotesis. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran 
perusahaan (size), leverage, kepemilikan manajemen, ukuran dewan komisaris 
dan tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Pada pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan (size), ukuran dewan komisaris dan tipe industri berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan 
profitabilitas, leverage dan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil analisis regresi 
menunjukkan nilai Adjusted R2 sebesar 0,325 atau 32,5%, artinya variabel 
independen dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebesar 32,5%, sisanya 67,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar 
model. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility), profitabilitas, ukuran perusahaan (size), leverage, 
kepemilikan manajemen, ukuran dewan komisaris dan tipe industri. 
 
 
 
